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Анотовані результати науково-дослідної роботи 
Інституту педагогіки за 2019 рік
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обраній ними галузі, підтвердити універсальність фундаментальних 
законів природи, застосувати єдиний підхід до тлумачення наскріз-
них понять (енергія, маса, рівноважний стан, оборотні й необоротні 
процеси тощо).
Важливим компонентом результативного складника методичної 
системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії, 
що забезпечує ефективну реалізацію практикуму розв’язування за-
дач, представляє освітні результати у проекції на компетентності як 
прояв застосування набутого пізнавального досвіду в конкретних 
життєвих ситуаціях, є діагностика навчальних досягнень учнів.
Головним за компетентнісного підходу постає розкриття сутності 
предметного змісту на рівні готовності застосовувати здобуті зна-
ння, вміння, досвід пізнавальної діяльності й набуті цінності у 
вирішенні різноманітних життєво важливих завдань. Переорієн-
тація на з’ясування готовності практично використовувати набуті 
знання впливає на комплексну оцінку й контроль результатів на-
вчання, визначення рівнів сформованості компетентностей учнів 
під час розв’язування задач.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
З ФІЗИКИ У ГІМНАЗІЇ
В. В. Сіпій, канд. пед. наук
Особливістю оновлення освітнього простору закладів загальної 
середньої освіти є його цифровізація, що знайшло відображення в 
широкому використанні різноманітної комп’ютерної техніки, зокре-
ма цифрових лабораторій та власних смартфонів та планшетів учнів 
в освітньому процесі з фізики. Здобувачі освіти під час освітнього 
процесу повинні набути стійких навичок безпечного й ефективного 
використання сучасних технічних надбань цивілізації для задово-
лення своїх освітніх потреб, вміння адаптуватися в сучасному ви-
сокотехнологічному мінливому світі.
При оновленні навчальних програм на компетентнісній основі 
частково враховано зміни освітнього простору та надано право вчи-
телю залежно від умов і наявної матеріальної бази фізичного кабіне-
ту самостійно замінювати окремі роботи або демонстраційні досліди 
рівноцінними. Проте на практиці лише поодинокі вчителі-новатори 
використовують надане право.
Використання цифрових вимірювальних комплексів у освітньо-
му процесі потребує оновлення змістового наповнення навчальної 
програми з фізики, а саме вже з перших уроків фізики учнів треба 
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ознайомити з особливостями проведення вимірювань за допомогою 
цифрових приладів.
Хоча останнім часом забезпеченість закладів загальної середньої 
освіти цифровими вимірювальними комплексами зростає, проте, як 
правило, це один-два комплекси на школу, що зумовлює переважне 
їх використання під час демонстраційного експерименту та лабора-
торного практикуму. Під час фронтальних лабораторних робіт ви-
користовується, здебільшого, аналогове обладнання.
Більшість закладів загальної середньої освіти не має такого об-
ладнання через відсутність його централізованого постачання і 
недостатнє фінансування оновлення матеріально-технічного осна-
щення кабінетів природничого циклу. Допомогти в набутті сучасних 
політехнічних знань здобувачам освіти в таких закладах загальної 
середньої освіти може використання принципу BYOD в освітньому 
процесі з фізики, а саме використання як мобільного вимірювально-
го комплексу власних смартфонів та планшетів учнів з вбудованими 
в них датчиками. Вимірявши за допомогою смартфонів пройдену 
відстань, час руху, миттєву швидкість, кількість кроків, можна про-
вести значну кількість експериментальних досліджень.
Значного поширення в школах набуло використання віртуаль-
них лабораторних робіт із застосуванням відповідних педагогічних 
програмних засобів. Як свідчать результати педагогічного експери-
менту моделювання фізичних процесів за допомогою комп’ютера 
мало сприяє формуванню в школярів експериментаторських умінь 
та навичок.
